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月中便要落任了。無論今屆學生會在這一年裏 面有什麼功過，相信在此時此刻是我們檢讨過 去及展望未來最適當的時候。 
不錯’我們的學生會已有十八年足的榧史 
’但這十八年來，她經歷過多少’恐怕知迫.-^ 楚的人不會很多。可惜由於歷史眞 太久了.: , 學生會所遺存下來的文獻也不多’所得的只各 近這幾年的零碎資料’未能幫助了帮更早期學 生會之事跡.’所以可以講的事不多。但無論如何，就從過往幾屆的學生會工作看 ，有一個 値得我們留意的共通點一，是這幾屆的學生會都 有將「爲同學爭取f權益」列爲其工作範畴 裏0 
「爭取應有權益」的重要性，相信不必在 













遊戲’ 一時在八樓’ 一時在 
同時，在學生方面，學生會的M作亦與學 
校的發展配合。除仍然繼續擧辦一般性_課餘 活動和維持一些基本之服務外；在這一年的r 作中’還着手向外界推廣嶺南 至於i性 改革方面’則包括有修訂學生會會章、組織架 構和一般行政守則的修改等。希望經過此次改 笮以後，使學生會之運作更具效率與效果。但 那些拫本性的架搆改笮’則必須在會員大會通 過方能生效。 
綜觀今屆學生會的E作，在運作上所遭到 




努力，有關方Ifi亦應適當地作出反應與行動  表示支持；因爲對同一目標有所認同與共識’ 就是一股最强的推動力。因此同學宜積極參與 各類校內活動’自我充實。 
總言之’在末濩得應得之權益和合理的對 



































































































































頗爲名t一時’可惜，今天的嶺南學院連一個 簡單的運動塲也沒有，大專部沒有自己的水陸 運會，爲何嶺南學院的康體活動如此不振，這 可從多方面來說’其一是塲地與設施的缺乏， 其二是校方沒有積極的支持’其三是同學們提 不起興趣參予。 
正所謂「工欲善其复’
 f利其器」，甚 
麼體育活動也須有一獨立而寬敞的塲地’如籃 球塲’足球塲、排球塲、羽毛球塲等. 更應有 足夠的設施’如練跑—釘鞋’跳高有跳高架 ，打籃球有籃球’踢波有足球等。上述的設備 在一所普通的小學、中學也可尋見，但爲何嶺 南卻沒有？大會堂天台的籃球塲不是驕於我們 的’更何况那塲地不八n標準，地下凹陷，人黑 
更沒有燈光設備：「若要打排球就更糟，連掛網 的網柱也 ’須要把兩條繩繋在其他支持物 上；談到踢足球更恐怖’無龍門’無界線’不 單隨時有吃波餅的危機’更要驚恐被豐景台居 民責駡。 
至於羽毛球塲，銘衍堂一樓地方也頗中用 
’但以前不到學生們用’哎！現在連老師也沒 有機會用；若同學們想打乒乓球’也可試試到 小學部’#看他們受不受你玩。 
體育設施缺乏是影響體育運動發展的最大 




旣然肴到存在的問題，爲何校方沒有爲我們爭 取，最少也f天台的籃球塲成 大專部的物 




員自掏腰包0出外比賽要出力，更要出錢’想 起中學時對外比賽’校方極之看重’有勲爲校 增光的滿足感’但如今’卻不知爲誰而戰？ 
細看嶺南藏龍伏虎甚多，無數的體育健將 
在以往咤叱於球塲上’呼風喚雨. 但進入 i 南’也一蹶不振’因爲他們無所施其技’他們 對學院沒有感情’他們不會 代表嶺南而自豪 。運動員要找尋一羣志趣相投的夥伴’才能發 揮一種衝勁，團結的力量’才能顯出崇高的體 育精神。 
嶺 i-m在人專界的學術地位已屈居人後’就 
是連校園建設也給人趕上了.，更何况在體育上 的地位。難逍我們眞的如斯不濟？•小！只是我 們缺乏背後的支持；難逍我們學院永遠就是這 般模式？這是-個値得大家去反省的問題0
渴望未來的嶺南充滿活力’充滿a息！ 
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ohn Lennon的Jealous Guy 引起了一些餘波 
：令到Roxy Music被人部份香港搖擺樂迷所 
認識，因爲Roxy Music演譯了John Lennon 
的 ' J e a l o u s Guy'作爲一種致意。在這篇文 
章，作者嘗試分析兩個版本並逐一評論。 
在分析兩個版本之前，我們應該淸楚Br-
yan Ferry (Roxy Music的主音歌手）的音 
樂背景。在演譯 ‘Jealous Guy'之前，Bry-
an Ferry曾在自 lL的個人唱片演譯很多別人 
的歌曲，例如（Lennon-McCartney)的 ‘Yo-
ou Won't See Me'和 ‘It's Only L o v e ' 、 
( J . Kern/O. Harbach)的 ‘Smoke Gets In 
Your Eyes'和（Davis/Mitchell)的 ‘You 
Are My Sunshine'。但是，•重要的不是B-
ryan Ferry曾經演譯别人的歌曲，而是他的 
獨特演譯風格。令筆者m賞是 ‘ Smoke G-
ets In Your Eyes'和 ‘You Are My Sun-
shine’的演譯方法。歌曲中表演出洒脫，愛理 
不理的態度。而氐’ Bryan Fe r ry極富釗蒽 
的演譯方法使歌曲好像是他自己的作品，毎毎 
更勝原本歌手的表現。 
Roxy Music演譯 'Jealous G u y '最主 
要受到兩方面的影響：（一）Bryan F e r r y的 
演譯方法，（二)演譯的性質。若大家是忠實的 
搖擺樂迷’應該知道Bryan Ferry在Roxy 
Music的重要性和影響力° Roxy Music的歌 
曲往往受到他的演譯方法所影響。演譯 ‘Jea-








ohn Lennon致惫。Roxy Music的版本故意 
在歌曲中加插數段Solo ： Phil Manzanera^ 
結他Solo、Andy Mackay的 Sax Solo 和B-
ryan Ferry的 Whistle Solo ° 
‘Jealous Guy’ 是出自 John Lennon 的 
Imagine大碟中。碟中除主題曲Imagine爲人 
津津樂道外，還有 ‘Jealous Guy’和 ‘Oh 
My Love’等精彩歌曲。John Lennon的歌曲 
一向以來是比較個人化，直接和感性。我們可 
以參考一些披頭四期間的歌曲，例如講述他朋 
友的 ‘ I n My Life'和他少年時遊玩的地方的 
‘Strawberry Field Forever'；而後者更 
是 ‘Psychedel ic Era'的一苜不可多得的歌 
曲。所以，我們可以用「直接」來形容John 
Lennon的 ‘Jealous Guy' ° John Lennon 用 
簡單的樂器和文字來表達他心裡對異性的感情 
(YoKo ) ° I was feeling insecure, 
you might not love me any more. I was 
shivering inside I was swallowing 












Dedicated to John Lennon 
甲蟲八六年二月十八日 
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面對此驟變，我們即以無比的定力，臨危 












膽地說一句，也算是半個老臣子’想當年，我 確是滿懷熱誠，投入編輯部工作，但如今回顧 過往一段辛勤工作的日子 看來似乎只是白費 心機，什麼「努力耕耘’分享收穫」？事寅往 往吿訴我們’世事並非如此理想’自己實在低 估了前面的阻力、種種來自四方八面的制肘。 當然，這內中的情況’往往是有苦自己知，即 使怨憤塡腔 也不便說得太多’這難言之隱， 又有多少人知道？ 
末了 ’希望「編輯部」各同志們好自爲之 
，若不能r兼濟天下」’又何妨「獨善其身」 呢 ？ 嶺暉編輯組： 總編輯：伍寳麗 主編：陳慶愉 執行編輯：馮令輝、劉浩鶊 編輯：黃雪孟、李永賢、鄺玉香、劉耀淸、譚 
美蓮、方天大、 
史提芬斯 






現時商營電視台在黃金時間多播放同類的媚俗 劇集，局限了觀衆的選擇，未能提供適量的公 共事務及資訊節目。縱然有所製作亦是陽奉陰 遣，敷衍了事’未能配合未來十多年社會變化 中，港人對此類節目大幅增加的需求。爲了  好準備，滿足時代需要，有必要成立公  台。」(註一
 ) 
廣檢會報吿書所說的是持之有理’加强公 




者>|(覆對方的工作，節省雙方資源’更令訊息 有效傳逹予公衆。在經濟和效率的大前提下， 考啦朽緩執行成立 營電視台才是大體之計。 
爲f維持生計’報吿書建議將商營電視台 
晚上七至八時的黃金時間廣吿收人撥歸公營電 視台，因「委員會確信，荇港所谣要的廣播機 搆不單要獨立’更應讓人知逍是眞正獨立自主 ’才符合香港的最佳利益」(註二
 ) 
公營電視台行政獨立，就等如財政獨立嗎 
？這勲値得商榷，因爲外國有很多公營電視台 是在接受政府資助下而行政獨立，例如英國的 英國廣播公司經费則來自抽取商營電視台睥费 資助(註三)。現在 營電視台要求佔用商營 電視台的黃金時間和廣帛人，可說是「與民 爭利」，對整個經濟結搆發展未必是好#
 ’ 而 
a亦違反了港府一向對自由企業的積極不干預 政策。策略上前後不一，矛_分歧，對外商投 資的信心必構成打笮。港 此佔用政策，實有 點r小智，誤導觀衆以爲港府存心謀利t於傳遞 訊息o 
亞視旨腦邱德根先生曾建議「讓公營電視 
台在黃金時間播放節目，但收入必須歸電視台 所有」(註四)，可惜港府未有表態，難免予 人「與民爭利」的印象。在現實環境的制肘下 ，「廣檢會」旣認定公锊必須要經濟獨立’但 面對强勁的商業競爭，實難有把握做到收支平衡’所以商營電視台的黃金時間收人，自然成 爲在可行情况下「開刀」的最佳對象。 
公營電視台佔有商營電視台黃金時間收人 
後’就可安然生存嗎？廣檢會主席鮑偉華先生 充滿信心表示，港台獨立後第一年，就可達到 收支平衡(註五)。但具體情况未見透露。 
相反業內人士對港台獨立後前途不表樂觀 
。廣吿客戶協會主席余英才先生則認爲’港台 獨立後的第.年將有五千萬赤字。香港電視廣 播有限公同指出，即使港台壟斷黃金時間，廣 吿年收約八千三百萬.，現在港台開支預算七千 八百萬元，八八年後加倍製作 開支加倍’約 ^
 1億五千六百萬7C,結果亦有七千三百萬赤 
字(註六)。再者，商營電視台必不甘心坐以 待斃’而作出反擊。根據業內人士預測香港電 視廣播有限公司在未來數年內，將採用多聲道 廣播(註七)。由於多馑道廣播系統，可以令 同一節目以幾種不同語言播放，電視台必將劇集安排在不受限制的英文台晚上七至八時的黃 金時間以粵語廣播，將觀衆和 吿收人再次帶 回商營電視台。到時公營電視台的收視率和廣 吿收人再度流失’壟斷黄金時間的防線亦吿崩 潰’損失必然慘t。 
假若港台眞到了不能自行負擔虧蝕時’有 
關人士均認爲可暫時由政府津貼 這樣應驗了 邱德根的話：「旣然一樣要 ，何必多 此一擧。」(註八)。顯然在多方限制下，港 台的收支平衡將是獨立與否的最人關鍵。 
在現實環境重重的制肘下’公營電視台獨 
立，確是前途「可卜」。財政問題一日不能解 決，生存就沒有保障’更遑論瓦解商營電視台 的_和達到行政自主的目標。要知成立公  電視台 最終目的不在打擊商營電視台，也不 是要建立一個財政獨立 形象’而 要更有效 率傳遞公共事務的訊息。 
公營電視台在本身能力不足之時’何不參 
















這個土包f第一次踏足於芮港電台。此行目的 是以A -專生身份，「質詢」中两阽、种仔 l " i以 及南：！的市政局候選人，從而爲選民提供進一 步資料作爲投票參考(主席語)。 
本來以我天生好辯及樂於「窒」人的性格 








勝券，當然要熟演各候選人的政綱，閱後雖不 致高下立見’卻可對各候選人的手腕、經驗略 知一二，一些資深的候選人’政綱幾達無懈可 擊的地步’此無他，皆因其深諳爲官之^—說了等於沒說之故。 
另外一些熱血靑年’則可能抱着爲國爲民 
,死而後已的偉大抱負，上至政制改革、爲廣 大市民作則；下至治安問題、家務助理服務’ 都引爲己任，眞叫人懷疑他們競選的是港督’ 而非小小的市政局議員席位。 
—對不同人士的不同需要’我們亦設計 
了 一系列不同的問題’對那些以天下爲己任的 戰士，我們詢之以市政局職權範圍；至於那些 前辈太極高手，則捨其「完美」之政綱而攻其 在位政績’何以歷任數十年之久’ 一些積存問 題仍無寸進，頗有尸位素餐、「阻住地球轉」 之嫌。 
最後，對一些參前「psmise
 y o u
 a
 r _ 
o s e
 g a r d e n .
 J多後卻§地也沒一塊的「過 
_仙」，我們當然會追問究霓何時何日’那 偉人的議員才替我們摘下天上那許諾已久的月 亮 ！ 
準備好這些尖銳性問題後，我們一行八人 
’便浩浩蕩蕩的趕到港台’怎料從守衝員接過 來的訪客標貼，怎樣也黏小牢’未及人門已紛 紛掉落，還被濩衞誤以爲我們笨至不嘵得使用 標貼前要撕F底紙，眞令人氣結。 
甫踏人一
 一號直播室，港台方面的聯絡人即 
知會我們節目的程序’與务先搆想可謂 相逕 庭，爲了配八2其節奏，一些精采題目不得小忍 痛割愛。 
